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Julie Rocheleau et Diane Trahan (Jeunesse Canada Monde/Canada World Youth) 
Introduction 
Des milliers de jeunes du Canada et d’ailleurs dans le monde affirment que 
Jeunesse Canada Monde (JCM) a eu un effet marquant dans leur vie. C’est 
pour mieux comprendre cet impact que nous avons entrepris, en 2005, un 




Comment mesurer les retombées de nos programmes non seulement sur les 
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Échantillon et méthode 
L’évaluation a été menée : 
578 personnes, anciens participants et membres des communautés d’accueil 
ayant pris part à un programme entre 1993 et 2003; 
Cinq pays ayant accueillis des programmes JCM : Bénin, Canada, Cuba, 




Nous avons adapté quatre outils SAS2  permettant de faire la cueillette et 
l’analyse de données dont  un exercice mesurant les principaux impacts du 
programme sur  les connaissances et apprentissages (tête), les compétences 





     Personnelles 
     (135) 
#1 Valeurs & 
     Attitudes 
     (272) 
Le P’tit Bonhomme 
Principaux impacts sur les anciens 
#2 Connaissances 
     & Apprentissage 
     (247) 
#6 Action locale ou  
     mondiale (101) 
#5 Carrière & 
     Études (134) 
#3 Compétences 
     (172) 
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Principaux résultats   
  Les anciens participants estiment que JCM : 
• A une influence remarquable sur : ouverture d’esprit, confiance en soi, 
connaissance de soi et d’un autre pays  
•  Permet d’améliorer: aptitudes à communiquer et à apprendre, sens de 
l’organisation. 
•  Permet de créer des liens durables : amitiés et contacts professionnels   
 
  Les membres des communautés d’accueil jugent que le programme JCM : 
• A un impact durable, notamment en ce qui a trait aux relations 
interpersonnelles, aux valeurs, aux attitudes et à la connaissance d’un 
autre pays.  
•  Est une vitrine de la diversité canadienne et internationale et de la 
jeunesse d’aujourd’hui. 
 
Une approche sensible : Outre l’évaluation et l’analyse participative, la 
grande valeur de l’approche SAS2 est sa flexibilité: adaptable à différents 





L’étude permet à  JCM de conclure qu’il nous faut:  
 
• Maximiser nos interactions avec les communautés d’accueil; 
• Approfondir nos stratégies d’engagement communautaire après la fin du 
programme; 
• Réviser les aspects du programme qui touchent au choix de carrière, aux 
études et à l’engagement civique.  
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